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Abstract  
La collaborazione tra CILEA e CD adapco, leader nel campo dei software per la Fluidodinamica Computazionale 
(CFD), ha portato alla definizione di alcuni interessanti appuntamenti per il 2004: un workshop di presentazione 
delle nuove offerte di CD adapco, che si terrà a giugno, e un nuovo corso di formazione in CFD secondo l’approccio 
proposto da CD adapco, previsto in autunno. 
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Un nuovo corso di formazione 
Il CILEA propone per l’anno 2004 nuove offerte 
formative nell’ambito del Supercalcolo. 
L’iniziativa  riguarda un corso di Fluidodinamica 
Computazionale (CFD), realizzato in col-
laborazione con il prestigioso Gruppo CD adapco 
[1] e con il supporto dei sofware sviluppati e 
distribuiti da quest’ultimo.  
Tale corso va ad affiancarsi agli ormai tradizio-
nali appuntamenti con gli altri percorsi forma-
tivi di programmazione in Fortran 90, di tecni-
che di calcolo ad alte prestazioni e di XML, alle 
quali si è recentemente affiancato anche il corso 
di programmazione orientata agli oggetti in C++ 
[2]. 
Il nuovo corso vedrà la luce nel prossimo au-
tunno e prevede inizialmente un paio di appun-
tamenti da due giorni l’uno, di cui verranno se-
gnalate in seguito le date ma che indicativa-
mente si svolgeranno a fine settembre e a fine 
novembre.  
In queste occasioni, i docenti di CD adapco pre-
senteranno l’ambiente di lavoro di STAR-CD e le 
connesse metodologie di simulazione nel campo 
della CFD, le tecniche per la creazione delle 
griglie di calcolo e per la corretta impostazione 
delle condizioni al contorno, gli strumenti ed i 
processi per la gestione di calcoli CFD a volumi 
finiti nell’ambiente di base STAR-Design e 
nell’ambiente avanzato pro-STAR, l’analisi dei 
risultati tramite adeguato postprocessing.  
Inoltre, personale del CILEA descriverà come 
utilizzare al meglio i codici CD adapco sulle 
macchine per il supercalcolo del CILEA, con 
particolare attenzione a STAR-CD e Comet, già 
da tempo installati e disponibili agli utenti del 
Consorzio [3]. 
Prodotti CD adapco al CILEA 
Il CILEA, come accennato, mette già a 
disposizione dei propri utenti un’ampia gamma 
dei prodotti CD adapco, disponibili in diverse 
versioni e modalità di utilizzo.  
Per esempio, il codice STAR-CD è utilizzabile 
sulle macchine HP del Consorzio (e in 
particolare su HP SuperDome a 64 cpu) per 
quanto riguarda la creazione della griglia di 
calcolo e tutte le operazioni di pre-post 
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processing. Inoltre il solutore di STAR-CD è 
disponibile in versione vettoriale (e quindi 
installato sulla macchina vettoriale NEC SX5/4s 
del CILEA), grazie alla quale si hanno ottime 
prestazioni di calcolo, riducendo nettamente i 
tempi di attesa per ottenere la soluzione del 
problema esaminato. 
Infine, anche sul nuovo cluster Exadron di 256 
processori Intel Xeon, da poco arrivato al CILEA 
e che ha già sfondato la barriera del TeraFlops 
[4] [5], verrà presto installata la nuova versione 
3.2 di STAR-CD, in uscita tra brevissimo e che 
presenterà tante novità ed importanti 
innovazioni rispetto al passato. 
Un workshop, tante novità 
Proprio per illustrare le potenzialità del nuovo 
software e come usarlo nel modo corretto sulle 
macchine del Consorzio, il CILEA è lieto di 
invitare tutti gli interessati ad un workshop di 
presentazione che si terrà il 18 giugno 2004 alle 
ore 10, presso la sede di Segrate: il programma 
della mattinata prevede un’ampia panoramica 
sulle potenzialità dei nuovi software CD adapco, 
con particolare attenzione alle ultime novità e a 
ciò che è previsto in futuro. Una sessione del 
workshop riguarderà l’esposizione di una serie 
di utili esempi applicativi con STAR-CD e 
Comet. Infine, verrà illustrato in anteprima il 
programma del corso introduttivo alla CFD con 
CD adapco di cui si è fatto cenno e che si terrà 
anch’esso presso la sede del CILEA. 
In occasione di questo workshop, gli esperti di 
CD adapco saranno a disposizione per chiarire e 
far conoscere gli aspetti più utili dei software 
per la CFD, ponendo anche attenzione al 
raggiungimento di elevate prestazioni di calcolo, 
come verrà illustrato dal personale del CILEA.  
Sarà l’occasione per conoscere meglio il Gruppo 
CD adapco e i suoi prodotti, le numerosi 
innovazioni nel campo dei software per la CFD e 
anche per avere una panoramica sui servizi per 
il supercalcolo del CILEA ed in particolare per 
un campo applicativo davvero importante: quello 
della CFD. 
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